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Куняцкий В.С., Ш абашов К.С.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Преподавание оториноларингологии для иностранных студентов на 
V курсе преследует цели овладения методами оториноларингологического 
обследования больных, ознакомления с наиболее распространенной пато­
логией ЛОР органов, методами дифференциальной диагностики, профи­
лактики и лечения типичных заболеваний.
Теоретическая подготовка иностранных студентов начинается на 
лекциях, а также в процессе усвоения лекционного материала, в котором 
представлен базис для дальнейшего освоения циклового курса. Выделяе­
мые для чтения на IV - V курсе 2-3 лекции не позволяют, к сожалению, 
охватить не только весь курс оториноларингологии, но даже успеть изло­
жить наиболее значимые разделы специальности.
Наряду с языковыми трудностями приходится довольно часто стал­
киваться с проблемой отсутствия твердых, фундаментальных знаний у 
иностранных студентов по основным медико-биологическим дисципли­
нам, что приводит к необходимости повторения или повторного изучения 
некоторых разделов анатомии, физиологии, топографической и патологи­
ческой анатомии.
Исходя из этого, на наш взгляд, наиболее важным является опреде­
ление исходного уровня знаний студентов, для чего мы проводим вводный 
тестовый контроль на первом занятии, а по его результатам осуществляем 
повторение некоторых разделов, которые плохо были усвоены студентами 
на младших курсах.
Наш опыт показывает, что наиболее оптимальным при подготовке 
иностранных студентов является определение и осуществление индивиду­
ального подхода. Временные затраты здесь порой возрастают многократ­
но, однако индивидуальные занятия, отработка пропущенных или не осво­
енных в полном объеме тем и занятий помогают иностранным студентам 
освоить программу цикла по специальности в установленные сроки.
Большое значение отводится самостоятельной работе при курации 
больных, написанию учебных историй болезни, проведению под контро­
лем преподавателя приема пациентов в городских поликлиниках, работа в 
манипуляционных и перевязочных ЛОР клиники и поликлиник.
Написание учебной истории болезни мы рассматриваем как важный 
этап прохождения цикла по оториноларингологии. На последнем занятии 
проводится обсуждение и оценка представленной истории болезни.
Для более полного и полноценного прохождения цикла по 
специальности студенты иностранцы участвуют во врачебных 
пятиминутках.
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На кафедре оториноларингологии имеется все необходимое для 
проведения учебного процесса: для каждой академической группы имеется 
своя учебная комната, оснащенная наглядными и учебными пособиями, 
методическими разработками, комплектами рентгенограмм, томограмм и 
Т . д .
К недостаткам можно отнести ограниченный доступ иностранных 
студентов в операционые. Однако демонстрация видеофильмов операций 
или интересных случаев позволяет иностранным студентам более полно и 
глубоко постигать изучаемую специальность.
В конце цикла студенты сдают тестовый контроль, а в сессию -  эк­
замен. На наш взгляд экзамен нужно рассматривать не только как контроль 
уровня знаний студентов, но и как обучающий момент, позволяющий сту­
дентам усваивать необходимый материал.
Уровень полученных знаний, доброжелательность преподавателей 
при прохождении цикла, понимание некоторых языковых проблем у ино­
странных студентов и высокая требовательность к уровню знаний при 
проведении экзамена по предмету способствуют довольно высокой попу­
лярности нашей дисциплины среди иностранных студентов, что позволяет 
им в дальнейшем претендовать на поступление в клиническую ординатуру 
по оториноларингологии. За последние 12 лет на кафедре оториноларинго­
логии прошли обучение в клинической ординатуре 16 иностранных граж­
дан, а 3 обучались в аспирантуре, по окончании которой 2 успешно защи­
тили кандидатские диссертации и у себя на родине пользуются заслужен­
ным авторитетом, оказывают высококвалифицированную помощь боль­
ным.
Ряд наших выпускников поддерживает живую связь с кафедрой. 
Своим посещением кафедры, письмами, электронными посланиями они 
информируют сотрудников кафедры о своих успехах, благодарят Витеб­
ский государственный медицинский университет и его преподавателей за 
высокое качество обучения, знания, полученные во время обучения в уни­
верситете.
Новые и пытливые, трудолюбивые студенты-иностранцы ежегодно 
заполняют учебные комнаты кафедры оториноларингологии, радуя своими 
знаниями преподавателей и сотрудников кафедры. Однако отдельные сту­
денты показывают откровенно слабый уровень подготовки по предмету, 
заставляя нас думать о совершенствовании преподавания дисциплины и 
повышения заинтересованности иностранных граждан в получении полно­
ценных, всеобъемлющих знаний, в том числе и по нашей специальности.
С целью повышения авторитета оториноларингологии у студентов, 
целесообразно включение наиболее значимых вопросов ургентной и неот­
ложной оториноларингологии в билеты для государственных экзаменов по 
хирургии для выпускников -  студентов иностранцев VI курса.
